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Effed of cydic heat treatments on the martensitic trans{ormation in iron-
nickel binary a110ys
Y.1mai, M.1Zumiyama and s. Hanada




Plasticity of i3-bl'ass single crystals at low temperatures
S. Hanada, M. Mohri and o.1Zumi
Trans. Japan lnst. Meta]S,16 (1975) 453-461
Orientation dependence ot yield sh'ess and operative S1ゆ Systems of β一cuzn
Single 口'ystals at low tempeTatul'es
S. Hanada and o.1Zumi
Phys. stat. S01.,(a) 40 (197フ) 589-598
E丘ect of order-disorder transformation temperature on quench hardel〕ing in
β一brass binary and ternary aⅡoys
S. Hanada, Y. Mori and o.1Zumi








D e f o r m a t i o n  b e h a v i 0 玲  a n d  S 1 ゆ  S y s t e m s  o f  q u e n c h e d  β 一 c u z n  s i n g l e  c r y s t a l s
S .  H a n a d a ,  H .  Y a m a m o t o  a n d  o . 1 Z u m i
A c t a  M e t a 1 1 . , 2 7  ( 1 9 7 9 )  1 2 1 9 - 1 2 3 0
O n  t h e  a n o m a l o u s  t e m p e r a t u r e  d e p e n d e n c e  o f  y i e l d  s t r e s s  i n  β  b r a s s  a t  l o w
t e m p e r a t u r e s
S .  H a n a d a ,  Y .  M o r i  a n d  o . 1 Z u m i
S C T i p t a  M e ね 1 1 . , 1 4  ( 1 9 8 0 )  1 3 1 5 - 1 3 1 8
T h e  d e c o m p o s i t i o n  o f  m e t a s t a b l e  β 一 p h a s e  t i t a n i u m  a Ⅱ o y s
S .  H a n a d a  a n d  o . 1 Z u m i
T t a n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s , 2 1  ( 1 9 8 0 )  2 0 1 - 2 1 0
D e f o n n a t i o n  o f  m e t a s t a b l e  b e t a  T i - 1 5 M O - 5 Z r  a 1 1 0 y  s i n g l e  c r y s t a l s
S .  H a n a d a  a n d  o . 1 Z u m i
M e t a Ⅱ .  T r a n s . Ⅱ A  ( 1 9 8 0 )  1 4 4 7 - 1 4 5 2
I n t a ' a c t i o n  o f  v a c a n d e s  w i t h  d i s l o c a t i o n s  i n  β  C U N i z n
S .  H a n a d a ,  Y .  M o r i  a n d  o . 1 Z u m i
A d a  M e t a Ⅱ . , 2 9  ( 1 9 8 1 )  6 6 1 - 6 6 8
セ ソ ダ ス ト の 延 性
花 田 修 治 , 佐 藤 敬 , 渡 辺 貞 夫 , 和 泉 修
Π 本 金 属 学 会 誌 , 4 5  a 9 8 1 )  7 5 9 - 7 6 0
セ ン ダ ス ト 中 結 品 の 塑 性 変 形
花 田 修 治 , 波 辺 貞 火 , 佐 藤 敬 , 和 泉 修
日 本 令 属 学 会 誌 , 妬 ( 1 9 8 1 )  1 2 7 9 - 1 2 8 4
セ ン ダ ス ト 多 結 晶 の 塑 性 変 形
花 田 修 治 , 佐 藤 敬 , 渡 辺 貞 夫 , 和 泉 修
日 木 金 属 学 会 誌 , 4 5  ( 1 9 8 1 )  1 2 8 5 - 1 2 兜
セ ン ダ ス ト 多 結 品 の 変 形 能
花 田 修 治 , 佐 藤 敬 , 渡 辺 貞 夫 , 和 泉 修
日 木 金 属 学 会 誌 , 妬 ( 1 9 8 D  1 2 蛤 一 1 2 9 9
D e f o r m a t i o n  o f  F e 3 A I 0 8 S i 0 2  W i t h  D 0 3  S t r u c t u r e
S .  H a n a d a ,  S .  w a t a n a b e ,  T .  s a t o  a n d  o . 1 Z u m i
T 捻 n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s , 1 2  ( 1 9 8 1 )  8 7 3 - 8 8 1
D e f o r m a t i o n  o f  F e 3 A l  s i n g ] e  c r y s t a l s  a t  h i g h  t e l n p e r a t u r e s
S .  H a n a d a ,  S .  w a t a n a b e ,  T .  s a t o  a n d  o . 1 Z u m i











17 Defonnation and fraCれⅡ'e of metastable beta titanium aⅡoys (Ti-15MO-5Zr
and Ti-15MO-5Zr-3AD
S. Hanada and o.1Zumi
Trans. Japan lnst. Metals,23 a982) 85-94
The mode of plastic deformalion of β Ti-v aⅡoys
S. Hanada, A. Takanura and o.1Zumi
Trans. Japan lnst. Melals,23 (1982) 507・、517
High rate sputlering of cormsion-resistant aⅡoy











Britt]eness of Fe-AI-si aⅡoys (sendust)
S. Hanada, S. watanabe, T. sato, S. ono and o.1Zumi




Hot r0Ⅱing of sendust aⅡoy in relation to aⅡoy composition and magnetic
Propertles
S. watanabe, Z. Nakamura, S. Hanada, T. sato and o.1Zumi
Trans. Japan lnst. Metals,25 a984) 47フ-488
Transmission electron microscopic observations of a con〕n〕erdal NbTi super・
Conducti"g aⅡoy
S. Hanada, A. Nagata and o.1Zumi
J. Mater. sci.,19 (1984) 2795-2804,
Grain boundary fractm'e of L12 type intennetaⅡic compound Ni3AI
T. ogura, S. Hanada, T. Masumoto and o.1Zumi













42 6 T i M 合 金 の マ ル テ ン サ イ ト 変 態 に お よ ぼ す 醸 素 の 影 饗 な ら び に 榊 造 欠 陥 の 同 定
守 護 嘉 明 , 花 田 修 治 , 木 間 敏 夫
選 研 粂 報 , 4 1  ( 1 9 8 5 )  2 3 - 3 4
D e f o r m a t i o n  c h a Y a c t e r i s t i c s  i n  β  P h a s e  T i - N b  a Ⅱ o y s
S .  H a n a d a ,  M .  o z e k i  a n d  o . 1 Z u m i
M e t a Ⅱ .  T r a n s . 1 6 A  a 9 8 5 )  7 8 9 - 7 9 5
,
X 線 回 折 お よ び E C P に よ る 純 銅 再 結 品 架 介 組 織 の 測 定
牧 田 祥 光 , 花 田 修 治 , 羽 ] 泉 修
日 本 金 属 学 会 誌 , 4 9  ( 1 9 8 5 )  1 0 2 7 - 1 0 3 6
D e { o r m a t i o n  b e h a v i o r s  o {  r e c r y s t a Ⅱ i z e d  N 1 3 A I
S .  H a n a d a ,  S .  w a t a n a b e  a n d  o . 1 Z u m i
J .  M a t e r .  s c i . , 2 1  ( 1 9 8 6 )  2 0 3 - 2 1 0
A p p l i c a t i o n  o f  t h e  s e l e d e d  a Y e a  c h a n n e l i n g  p a t t e r n  m e t h o d  t o  t h e  s l u d y  o f
i n t e r g r a n u ] a r  f r a d u r e  i n  N 1 3 A I
S .  H a n a d a ,  T .  o g u r a ,  S .  w a t a n a b e , 0 . 1 Z u m i  a n d  T .  M a s u m o t o
A d a  M e t a Ⅱ . 3 4  ( 1 9 8 6 )  1 3 - 2 1
,
P l a s t i c  d e f o r m a t i o n  m o d e  o f  r e t a i n e d  β 一 p h a s e  i n  β 一 e u t e d o i d  T i - F e  a 1 1 0 y s
S .  H a n a d a ,  T .  Y O S I 〕 i o  a n d  o . 1 Z u n 〕 i
J .  M a t e r .  s d . , 2 1  ( 1 9 8 6 )  8 6 6 ' ・ 8 7 0
T r a n s m i s s i o n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n s  o f  m e c h a n i c a l t w i n n i n g  i n
m e t a s t a b l e  b e t a  t i t a n i u m  a Ⅱ o y s
S .  H a n a d a  a n d  o . 1 Z u m i
M e t a 1 1 .  T T a n s . 1 7 A  ( 1 9 8 6 )  1 4 0 9 - ] 4 2 0
E f f e c t  o f  p ] a s t i c  d e f o r m a t i o n  m o d e s  o n  t e n s i l e  p r o p e r t i e s  o f  b e t a  t i t a n i u m  a l ・
1 0 y s
S .  H a n a d a ,  T .  Y o s h i o  a n d  o . 1 Z u m i
T r a n s .  J a p a n . 1 n s t .  M e t a l s , 2 7  ( 1 9 8 6 )  4 9 6 - 5 0 3
D e f o r m a l i o n  b e h a v i o r  o f  T e t a i n e d  β  P h a s e  i n  β 一 e u t e c t o i d  T i - c r  a Ⅱ o y s
S .  H a n a d a  a n d  o . 1 Z u m i
J .  M a t e r .  s c i . , 2 1  ( 1 9 8 6 )  4 ] 3 1 - 4 1 3 9
純 銅 庄 延 板 の 再 結 晶 架 合 矧 繊 に 及 ぼ す 微 量 添 加 尤 業 の 影 粋
牧 田 呑 光 , 花 田 修 治 , 和 泉 修
Π 本 金 属 学 会 誌 , 5 0  ( 1 9 8 6 )  5 3 0 - 5 3 7
{ 1 1 1 }  C T a c k i n g  o f  N i 3 A I
S .  H a n a d a ,  M S .  K i m ,  S .  w a t a n a b e  a n d  o . 1 Z u m i











37 Correlation of tensile prope此ies, delormation modes, and phase stability in
Commetcia113-phase titanium a110ys
S. Hanada and o.1Zumi
MetaⅡ. Trans.18A (1987) 265-271,
Anomalous behavior in electrical resistivity and specific heat of supercon・
duding TiNb aⅡoys
T. sasaki, S. Hanada and Y. Muto
Japanese J. APPI. phys.,26-3 a987) 923-924
Anomalous electrical resistivity and strud山'alinstabi1北y in Ti-V AⅡoys
T. sasa]d s. Hanada and Y. Muto,
Physica B,148 a987) 513-516
Measurement oftl〕e secondary recrysta111Zation in copper by x-Tay di丘raction
and ECP
H. Makita, S. Hanada and o.1Zumi







RecrystaⅡization texture and mechanical properties of permaⅡoy
H. Makita, S. Hanada and o.1Zumi
J. Japan lnst. Meね]S,29 a988) 448-456
E丘ect of 即'ain size on sh'engtl〕, ductility and fractⅢ'e in recrysta11ized Ni3AI
doped with bm'on
M.S. Kim, S. Hanada, S. watanabe,0.1Zumi
Trans. Japan lnst. Metals,29 (1988) 274-283
Strength and fracture of single一仇'ystaⅡine Ni3(AI,TD and Ni3(AI,Ta) inter・
metaⅡic compounds at 290K
M.S. Kim, S. Hanada, S. watanabe and o.1Zumi
Ada MetaⅡ.,36 (1988) 2615-2626
Site determination of Fe, co and cr atoms added in Ni3Al by elech・on chan、
neling enhanced microanalysis
D. shindo, M. Kikuchi, M. Hirabayashi, S. Hanada and o.1Zumi












O r i e n t a t i o n  d e p e n d e n c e  o f  d e f o f m a t i o n  a n d  f r a c t u r e  b e l ] a v i o r  i n  N i 3 ( A I , T D
S i n g l e  c r y s t a l s  a t  9 7 3 K
M S .  K i m ,  S .  H a n a d a ,  S .  w a ね n a b e  a n d  o . 1 Z u m i
A d a  M e t a Ⅱ . , 3 6  ( 1 9 8 8 )  2 9 6 7 - 2 9 7 8
D e f o r m a t i o n  a n d  f r a c t u r e  o f  b o r o n - d o p e d  N i 7 6 A I } 9 T ] 5  S i n g l e  c r y s t a l s  a t  2 9 0 K
M . S . 1 く i m ,  S .  H a n a d a ,  S ,  w a t a n a b e  a n d  o , 1 Z u m l
T r a n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s , 2 9  ( 1 9 8 8 )  7 9 0 - 7 9 7
ポ ロ ン 添 加 N 3 A 1 再 結 品 材 に お け る 超 塑 性 現 象 の 発 現
釡 睦 淳 , 花 田 修 治 , 波 辺 貞 夫 , 村 リ R  修
Π 本 令 属 学 会 誌 , 5 2  ( 1 9 8 8 )  1 0 2 0 - 1 0 2 1
S u p a ・ c o n d u c t i v i t y  a n d  m i c r o s t r u c t u r a l  o b s e r v a t i o n  o f  E r 0 5 Y 0 5 B a 2 C U 3 0 7 一 γ
Y .  w a d a y a m a , 1 < .  K u d o ,  A .  N a g a t a ,  S .  H a 1 1 a d a  a n s  o . 1 Z u m i
J a p a n e s e  J .  A P P I .  p h y s . , 2 7  ( 1 9 8 8 )  5 6 1 - 5 6 3
P h a s e  c o m p a t i b Ⅱ i t y  a n d  s u p e r c o n d u c l i v l t y  o f  Y - B a - C U - o  c o m p o u n d s
Y .  X 入 l a d a y a m a ,  K .  K u d o ,  A .  N a g a t a ,  K 、  1 k e d a ,  S .  H a n a d a  a n d  o . 1 Z u m i
J a P 印 ] e s e  J .  A P P I .  p h y s . , 2 7  ( 1 9 8 8 )  1 2 2 1 - 1 2 2 4
R e c r y s l a ] 1 i z a t i o n  l n  c o l d - r 0 Ⅱ e d  p u r e  n i c I く e l
H .  M a ] く i t a ,  S .  H a 1 1 a d a  a n d  o . 1 Z u m i
A c t a  M e t a Ⅱ . 3 6  ( 1 9 8 8 )  4 0 3 - 4 1 2
,
S u p e r p l a s t i c i t y  i n  a  r e c r y s t a Ⅱ i z e d  N 1 3 A l  p o l y c r y s t a l  d o p e d  訊 d t h  b o r o n
M . S . 1 く i m ,  S .  H a n a d a ,  S .  w a t a n a b e  a n d  o . 1 Z u m i
M a t e r .  T r a n s . ,  J I M , 3 0  ( 1 9 8 9 ) フ フ - 8 5
T e m p e r a t u r e  a n d  o r i e n t a t i o n  d e p e n d e n c e  o f  t h e  d e f o r m a t i o n  a n d  f r a d u r e  i n
N i 7 5 A 1 2 0 T i 5  S i n g l e  c r y s t a l s
M . S .  K i m ,  S .  H a n a d a ,  S .  w a t a l 〕 a b e  a n d  o . 1 Z u m i
A c t a  M e t a Ⅱ . 3 7  ( 1 9 8 9 )  1 4 6 5 - 1 4 7 4
ク ラ ヅ ド . チ ヅ プ 押 し 出 し 法 に よ る  N b 3 A 1 の 線 材 化 と そ の 超 伝 導 特 性
斎 鰹 栄 , 池 田 千 甲 , 池 田 圭 介 , 花 田 修 治
日 本 金 属 学 会 誌 , 5 3  ( 1 9 8 9 )  4 認 一 4 6 3
純 銅 の 再 結 品 集 合 組 織 に 及 ぼ す 誥 因 子
牧 田 春 光 , 花 田 修 治 , 和 泉 修
伸 銅 技 術 研 究 会 誌 , 2 8  ( 1 9 8 9 ) 飢 一 6 8
T e m p e r a t u r e  a n d  o r i e n t a t i o n  d e p e n d e n c e  o f  t h e  d e { o r m a t i o n  a n d  f r a c t u r e  i n
b o r o n - d o p e d  N i 7 6 A ] 1 9 T i 5  S i n g l e  c r y s t a l s
M S .  K i m ,  S .  H a n a d a ,  S .  w a t a n a b e  a n d  o . 1 Z u m i












57 E丘ecl of temperature and grain size on deformation and fracture in
re仇'ystaⅡized Ni3A] doped with boron
M.S. Kin〕, S. Hanada, S. watanabe and o.1Zumi
J. Mater. sci.,25 (1990) 1590-1597,
Slip modes in B2-type intermetaⅡic aⅡoys
M.H. YO0, T. Talくasugi, S. Hanada and o.1Zumi
Mata. Trans. JIM,31 (1990) 435-442
Con'elation between ductility and ordering energy of Ni3A]
A. chiba, S. Hanada and s. Nvatanabe
Mater. Trans., JIM,31 (1990) 824-827
Tensile properties and p]astic deformation modes of β Zr-Nb a110ys
K. Nishimura, S. Hanada and o.1Zumi











Superconducting 皿'opa'ties of Nb3(sn,AD wire prepared by an in丘ltration
method
S. saito,1. Yoshii, K.11妃da and s. Hanada
Mater. Trans., JIM,31 (1990) 501-503
E丘ect of tl〕e layer thickness on Nb3Alsuperconducting wires
S. saito, S. Hanada, K.1keda, A. Nagata and K. Noto
Mater. sci. Eng., B7 a990) 31-36
Analysis of orientation disttibution in YBa2CU307_ゞ polycrysta]s by electron
Channe]ing patterns
气VJ. Kang,1<. Yoshimi, S. Hanada, S. saito, Y. Murayama, S. Hayashi
and A. Nagata












E 丘 e c t  o f  l ' a n d  l '  f o r m e r  d o p i n g  o n  d u c t i l i t y  o f  N 1 3 A I
A '  c h i b a ,  S .  H a n a d a  a n d  s .  w a t a n a b e
S c r i p t a  M e t a Ⅱ .  M a t e r . , 2 5  ( 1 9 9 1 )  3 0 3 - 3 0 7
T h e  b o t o n  e 丘 e c t  o n  t h e  s u p e t p l a s t i c  d e f o r m a t i o n  o f  N i 3 ( s i , T D  a Ⅱ o y s
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